






aquests principis, tant la llei catalana
com l'espanyola protegeixen la infància
fins i tot dels seus tutors i mitjans de co¬
municació.
Per això, el CIC recomana als mitjans
més cura a l'hora d'informar sobre me¬
nors i utilitzar-los com a font d'informa¬
ció. En aquest cas, va considerar
vulnerats els criteris 9 i 11 sobre el res¬
pecte a la imatge i intimitat de persones
i menors. També va considerar que el fet
que la informació estigués disponible a
les xarxes socials no eximeix de respon¬
sabilitat els periodistes i mitjans.
Però cal reflexionar-hi i el CIC organit¬
zarà un seminari a la tardor -concreta¬
ment tindrà lloc el 10 de novembre a la
seu del CAC- sobre la informació que
afecta als menors, incloent-hi la utilitza¬
ció de les xarxes socials.
A Europa, aquest debat és també sobre
la taula i, de moment, en alguns països,
s'ha acordat que, en el cas dels adults, es
lícit publicar la informació de la vessant
pública de les xarxes socials, però mai en
el cas de menors. Tenen drets especials
que cal respectar. Í!j
LLÚCIA OLIVA
Presidenta del CIC
Es poden enviar comentaris sobre
aquest tema a cic@periodistes.org




El dret a la intimitat
dels menors
Els menors han de rebre una atenció diferenciada per part dels mass media.
Oblidem els periodistes que els menors
tenen dret que es respecti la seva imatge,
identitat i intimitat? Algunes queixes re¬
budes al CIC semblen indicar que n'hi
ha que no ho recorden. Un exemple
d'aquest oblit són algunes informacions
publicades quan una nena de catorze
anys va morir en un accident d'una
atracció al Tibidabo, ara fa un any.
La família va presentar al CIC una
queixa contra diversos mitjans per haver
vulnerat, sobretot, el dret a la intimitat
tenint en compte que era una menor i el
cas generava una situació de gran aflic¬
ció i dolor (articles 9 i 11).
En conjunt, diversos mitjans van identi¬
ficar la noia, van informar sobre la seva
vida, els seus companys, el seu Institut.
Van anar a l'enterrament, i en van des¬
criure els detalls, entrevistant els amics,
igualment adolescents, de la noia morta,
explicant-ne els gustos i caràcter. Van
entrar a la seva pàgina pública de Face¬
book i van publicar-ne les aficions, pre¬
tendents i alguns dels missatges que s'hi
van deixar.
Però cap mitjà afectat va considerar que
hagués vulnerat el nostre Codi déonto¬
logie, tot i que el criteri 9 deixa clar que
cal "respectar el dret de les persones a
la seva pròpia intimitat i imatge, espe¬
cialment en situacions de vulnerabilitat
i malaltia [...] i/o que generin aflicció o
dolor evitant la intromissió gra¬
tuïta"... A més, el criteri 11 re¬
corda que cal "tractar amb
especial cura tota informació
que afecti a menors, evitant di¬
fondre la seva identificació
quan apareixen com a víctimes,
testimonis o inculpats en causes crimi¬
nals...".
Ja el 1959, la Declaració Universal dels
Drets dels Infants de l'ONU deixava
clar que per la manca de maduresa física
i mental necessiten una protecció i cura
especials, incloent-hi la protecció jurí¬
dica adequada. I el 1989, la Convenció
sobre els Drets dels Infants remarcava
que tenen dret que es respecti la seva
vida privada i que ningú no pot entrar a
casa seva o donar informació sobre ells
o la seva familia sense permís. Seguint
Diversos mitjans van informar
sobre la vida privada de la noia
de catorze anys que va morir
en un accident al Tibidabo
